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RECENZIE 
STATISTICS AND PROBABILITY. Proceedings of the 3rd Pannonian Symposium on Mathematical 
Statistics, Visegrád, Hungary 13—18 September 1982. Edited by J. Mogyoródy, I. Vincze and 
W. Wertz. Akadémiai Kiadó and D. Reidel Publishing Company, Budapest, Dordrecht 1984, 415 
stráň. 
Zborník z 3. panenského sympózia o matematickej štatistike obsahuje 36 príspevkov. Aktívni 
účastníci zastupovali najma MLR (23 príspevkov, z toho 1 v spolupráci s NSR); ďalej PLR (4 
příspěvky), ČSSR (3 příspěvky). Rakúsko (3 příspěvky), USA, Holandsko, Francúzsko (po 
1 příspěvku). 
Tematické zameranie príspevkov charakterizuje do značnej miery záujem probabilistov a matema­
tických štatistikov v stredoeurópskom regióne. Problémové okruhy možno charakterizovať nasledujú-
cimi heslami. 
Teória pravděpodobnosti: náhodné premenné s hodnotami v abstraktných priestoroch (zákon 
velkých čísel, vyjadrenie pomocou náhodného procesu), nové poznatky o vlastnostiach niektorých 
vybraných distribučných funkcií, teória martingalov (nerovnosti, stochastické hry), markovovské 
reťazce (urnové modely, optimálna náhrada prvkov v zariadení z hladiska teorie spoíahlivosti), bodové 
procesy, stochastické programovanie) metody typu Monte Carlo, optimalizačně problémy), ireducibilné 
miery. 
Matematická statistika: statistické aplikácie dekompozície matic podlá singulárnych hodnot, náhod­
né cenzorovanie, minimálna postačujúca statistika vo vzťahu • k struktuře statistických priestorov, 
statistické aplikácie komutačných matic (regresně modely), generovanie pseudonáhodných čísel, teória 
porovnávania lineárnych modelov) regresné modely,'zmiešané regresné modely, modely s rušivými 
parametrami), teória odhadu v mnohorozmernom (multivariate) zmiešanom regresnom modeli. 
Zborník obsahuje register kíúčových slov s udaním strany pre rychle vyhladanie příslušného 
příspěvku. V úvode sa uvádza stručná história panónskych sympózií o matematickej štatistike. 
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